










Rektor ln軸田tAgama th Negeri Jember
: 1. Bahwadaぬm rangka mempeHancardan kua他s pefaksanaan項an
masuk ja厨UM���ｦVﾖ&W"�F�雨s#��つ�ﾖ�ｶ��F���襷�誡��X��P
unfuk membentuk peng岬baca tulis ALQ肌`an jalur U剛AIN Jember
丁ah聞2飢8;
2. Bahwa narmama yang tercantun dalam加piran surat Keputusan
ini dipandang cakap dan mampu untuk meほksanafan tugas tersebut.
: 1. Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tenfang sistem Pendidik劃
N軸
2. undangundang Nomr 12 Tahun 2012 tenfang Pend剛かTinggi;
3, Perafuran Peme軸ah RI No�B�F�Ⅲ��#��B��V逍Xﾟﾆvv�&���
Pendidth Thggi dan Pengetoha Pe喝u棚n Tingg豆
4･障泥同朋醐博)鵬飢142丁ah肌柳14同座劃9軸
Se軸ah Tinggi Agama isぬm Negeri Jember me�也7F宥WB��v�ﾖ�'　樹a爪駒崎
5, Funran M軸eriAgama RI Nonror6 Tahun 2015 ten館ng organisa由
dan Tata K卸o lns鱈tut Agama islam Negeri (困N) Jember;
6. Keputun Menteri Agama RI Nonror B.Im=51.1 tent同
軸紬R鎚o｢困N Jem両
軸E肌J丁US鵬州
: Mchbentuk peng山i baca tuHs ALQur`anjalur u肌NN Jember Tahun 2018;
: Mengangkat saudara± yang namanya te間nt叩pada dafter
叩n Keputusan ini sebagaj peng項baca tuts ALQur`紬jalur UMHAIN
Jembei Tかun 201 8;
: Segaぬb屯ya aki鴫t d靴劇uatry Surat Keputusan lni d耽bankan pada
DIPA un Je同u Tahun Angga隠n　2018, Nomu SP DIPA-
025.042423俄01 8也nggal 05 December 201 7.
: Panma W郵b memberikan t朋訓secai同terus kepada Rek請IAIN
Jember, pa臨g un safu minggu sc軸h kegfatan seEN
: Surat胎putusan ini beriaku勘d胎fapkan dengan ketemuan apabぬdi




しA鵬門閥N 1 : K且PU丁USAN R且K丁OR帆iN J各軸ささR
Nomor  : 4.fTahun: 2018
語謙　語ng音盤u,isALQu,lan,a,u.UM-,A,N,embe.Tahun 20,8
Dra. Hj. Zulaiehah Ahmad, M.Pd.I
Drs. Ajnur Rafik, M.Ag.
D｢.閥Abb謎, M,A
D｢.日. A関. Muis, MM
Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M.
D｢. Hj. S丁. R仙yah, M.田
D｢. H. Mu同i｢, M.Pd
Zalnul Fanani, M.Ag
Dr. Sofyan H刺, M.Pd
耽肌ha爪mad N00｢ Ha轟su伽, M.F肌
Drs. H, D. FajarAhwa, M.Pd.I.
日. M蝿a教i爪, M.A9,
Busriyanti, M.Ag.
H. Mawardi A的uilah, Lc., MA
Muhibbin, S.Ag, M.S
帥･ H･ A関, Muh肌, SーAg, M.調【
HM. Syamsudini, M.Ag
Fu劃a請Humniyah, S.付, M.Si
戸a伽o｢ Rahman, S.日.I, MSy､
D｢.日. Ma欣u｢. S.Pd.I, M.S上
M,F.間aya仙‖ah S.H.I, M S.I
Muka筒∩, M.Pd.i
Dr. Khdibul Umam, MA
Muhammad A用Makki, M.Si








Minan Jauhari, S.Sos.I, M.Si
丁o加F訓shuma, M.E.1
D｢. Zainal Ab醐∩, S.Pd.I, M.S.i.
1m｢on Fauzi, M.F櫨.I
Mochammad Zaka A離ansyah, M.Pd.I
Mohammad Kho粧M.軸.









Ahmad B細田s飢側hin, S.S., M.A.
Ahmad Fauzi, S.in,, M.E.I.
Moh. Dasuki, S.in.I., M.Pd.上
M. Khoiru冊adi ALAsy'ari, S.H.I., M.H.I.
Moh.博｢ A悟れdi. S.田上M.田上
Zain∪用akim, M.肌i
A Maれ50｢,I S.日.I., M.H.
Abdul Karim, S.聞.i., M.Pd.I.
A関ul Muqi(, S.田I., M.吼





Moh Ali Sya師di[ Zu博S,E工M.M,
Sho調i Rah鵬仙伽Am融, S.P研., M刷.i.
Qo'調ud Duwal, S.H.I., M.H
A関. Rozzaq, S.H｣., M.Pd.
Mohamad Ba調awi, S.m工MーHum.
A関り皿的鴫um, S.丁h.上M.in.I,
Ari Dwi widodo, S.pd.I.. M.pd.I.
Moh. Sy柑u冊isa∩, S.E.i., M.S.i.
Ha同調, M.聞
"･紫需･看
